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~ 
Eighth Annual 
Friendship Invitational 
Cross Country Meet 
Saturday, September 26, 1998 
10:00 a.m. 
John Bryan State Park 
Cedarville, Ohio 
Weather: Sunny, Calm, 75°, 85% humidity 
Women's Team Results 
1. Kenyon OH 
2. Cedarville OH 
3. Huntington IN 
4. Findlay OH 
5. Taylor IN 
6. Otterbein OH 
7. Wilmington OH 
8. Wittenberg OH 
9. Tiffin OH 
10. Transylvania KY 
11. Bluffton OH 
12. Asbury KY 
54 
60 
96 
106 
121 
137 
169 
206 
251 
300 
313 
347 
INDIVIDUAL RESULTS - 1 
IND TEAM: COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TEAM TIME 
1 INC 134 Trisha Ratliff Unattached 18:38.00 
2 1 26 Becky Jordan Cedarville 18:57~00 
3 2 36 Rachel Harder Findlay 19:00.00 
4 3 67 Gelsey Lynn Kenyon 19:04.00 
5 INC 135 Deanna Walsh Unattached 19:05.00 
6 4 51 Julie Lowe Huntington 19:12.00 
7 5 31 Christy Taylor Cedarville 19:14.00 
8 6 85 Brianna Elsmore Otterbein 19:17.00 
9 7 77 Laura Shults Kenyon 19:19.00 
10 8 143 Jessica Unger Wilmington 19:19.00 
11 9 18 Jill Breckenfeld Cedarville 19:33.00 
12 10 71 Erica Heitz Kenyon 19:45.00 
13 INC 445 Tammy Casaletto Unatta.ched 19:50.00 
14 11 52 Jennie Mach Huntington 19:55.00 
15 12 149 Vanessa Crossgrove Wittenberg 19 :.55. 00 
16 13 44 Kristin Rosendale Findlay 19:56.00 
17 14 81 Nikki Boeshansz Otterbein 19:58.00 
18 15 . 76 Molly Sharp Kenyon 20:00.00 
19 16 128 Megan Hoffman Transylvan 20:02.00 
20 17 102 Tammy Lykins Taylor 20:04.00 
21 18 21 Jori Forward Cedarville 20:04.00 
22 19 58 Christine Breiner Kenyon 20:05.00 
23 20 53 Jeni Reinking Huntington 20:07.00 
24 21 55 Aimee Sullivan Huntington 20:08.00 
25 22 41 Lisa Pashley Findlay 20:10.00 
26 23 107 Jody Thompson Taylor 20:11.00 
27 24 100 Jamie Jorg Taylor 20:16.00 
28 25 141 Stephanie Hamm Wilmington 20:19.00 
29 26 80 Tracy Blaine Otterbein 20:20.00 30 27 29 Kelly Reitz Cedarville 20:21.00 
31 28 101 Kristen Kloosterhouse Taylor 20:23.00 32 INC 431 Jill Zenner Unattached 20:24.00 
33 29 99 Megan Halgren Taylor 20:25.00 
34 30 74 Becky Rosser Kenyon 20:28.00 
35 31 46 Tina Wagner Findlay 20:30.00 
36 32 28 Sarah Pollock Cedarville 20:31.00 
37 33 163 Melanie Ziarko Wittenberg 20:32.00 
38 34 97 Amanda Brown Taylor 20:32.00 39 .35 23 Corrie Grigorenko Cedarville 20:34.00 
40 36 103 Julie Nor Taylor 20:35.00 41 37 119 Jennifer Turk Tiffin 20:36.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 2 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR NAME TIME 
42 38 45 Kelly Taylor Findlay 20:38.00 
43 39 88 Tricia .Johnson Otterbein 20:39.00 
44 EXT 30 Wendy Somers Cedarville 20:42.00 
45 40 56 Katie Van Cleave Huntington 20:47.00 
46 41 142 Noelle Kranz Wilmington 20:48.00 
47 42 35 Kelly Cothern Findlay 20:50.00 
48 43 159 Katrina Stechschulte Wittenberg 20: 51.00 
49 44 144 Brittany Wolf Wilmington 20:53.00 
50 45 49 Janna Cordes Huntington 20:54.00 
51 46 50 Rachel Kaser Huntington 20:58.00 
52 47 111 Nicki Filibeck Tiffin 21:02.00 
53 48 39 Stacey Lamb Findlay 21:04.00 
54 EXT 37 Lee Ann Hochradel Findlay 21:06.00 
55 EXT 25 Jenifer Heidenreich Cedarville 21:06.00 
56 49 160 Gillian Taylor Wittenberg 21:07.00 
57 50 120 Lori Welch Tiffin 21:08.00 
58 EXT 34 .Jennifer Abels Findlay 21:10.00 
59 EXT 20 Emily Evans Cedarville 21:11.00 
60 51 137 Jill Bourgue Wilmington 21:12.00 
61 52 93 Marie Welshon otterbein 21:18.00 
62 53 12 Rachel Hilty Bluffton 21: 19 .00 
63 54 14 Erin Meadows Bluffton 21:26.00 
64 55 82 Molly Bowen Otterbein 21:27.00 
65 56 7 Sarah Long Asbury 21:28.00 
66 57 92 Hope Wells Otterbein 21 :31.00 
67 58 113 Holly Harris Tiffin 21:35.00 
68 EXT 94 Kristina Ammerman Taylor 21:35.00 
69 EXT 38 Andrea Jensen Findlay 21:36.00 
70 59 110 Kelly Elmlinger Tiffin 21:40.00 
71 EXT 43 Sarah Ray Findlay 21:44.00 
72 60 138 Charissa Braun Wilmington 21:45.00 
73 61 127 Shannon Florea Transylvan 21:46.00 
74 62 3 Rebekah Hammer Asbury 21:46.00 
75 EXT 24 Laura Hammond Cedarville 21:47.00 
76 63 117 Stephanie Sokol Tiffin 21:50.00 
77 64 136 Kristyn Bilger Wilmington 21:53.00 
78 65 10 Mandy Borgelt Bluffton 21:54.00 
79 EXT 98 Rachel Clark Taylor 21:57.00 
80 EXT 140 Laramie Freeman Wilmington 21:58.00 
81 EXT 27 Kristen Nichols Cedarville 22:05.00 
82 66 4 Christy Hayner Asbury 22:06.00 
INDIVIDUAL RESULTS~ 3 
um TEAM COMP 
PLACE PLACE HO COMPETITOR HAKE TIME 
83 EXT 105 Beth Stahl Taylor 22:08.00 
84 67 115 Mary Malley Tiffin 22:13.00 85 INC 33 Michelle Slemons Columb St 22:14.00 
86 INC 500 Kathy Swartzentruber Unattach 22:19.00 
87 EXT 22 Jenni Gerber Cedarville 22:19.00 
88 68 68 Cristin McCormick Kenyon 22:19.00 89 69 154 Tanya Malackany Wittenberg 22:20.00 
90 70 16 Kari Suter Bluffton 22:21.00 
91 EXT 54 Stephanie Scott Huntington 22:23.00 
92 7i 13 Alyssa Inniger Bluffton 22:25.00 
93 72 133 Patricia Wells Transylvan 22:28.00 
94 73 156 Megan KcKenna Wittenberg 22:31.00 
95 74 125 Karesa Edwards Transylvan 22:31.00 
96 EXT 19 Hanna Cook Cedarville 22:31.00 
97 75 17 Betsy Yates Bluffton 22:33.00 
98 EXT 90 Mary Ellen Randall Otterbein 22:37.00 
99 EXT 86 Heidi Huddleston Otterbein 22:42.00 100 EXT 118 Iris Strickland Tiffin 22:50.00 101 EXT 91 K.K. Roggenkamp Otterbein 22:51.00 
102 EXT 78 .Jess Talling Kenyon 22:52.00 103 EXT 75 Erin Saunders Kenyon 22:55.00 104 EXT 62 Emily Geston Kenyon 23:06.00 
105 EXT 145 Arianne Yates Wilmington 23:11.00 
106 76 148 Kirsten Bertsch Wittenberg 23:12.00 
107 EXT 139 Stacy Crawford Wilmington 23:15.00 108 EXT 147 .Julie Broering Wittenberg 23:20.00 109 77 124 Angela Ecabert Transylvan 23:24.00 110 78 129 Katinka Kantor Transylvan 23:27.00 111 EXT 116 Beckie McEwen Tiffin 23:30.00 112 79 127 Shannon Florea Transylvan 23:31.00 113 80 11 ]Catie Gwirtz Bluffton 23:39.00 
114 81 5 Leila Hepp Asbury 23:52.00 
115 EXT 155 Melissa McClure Wittenberg 23:52.00 116 EXT 130 Katherine Pinero Transylvan 23:55.00 117 EXT 146 Kristin Bengston Wittenberg 24:00.00 118 EXT 83 End 1 y Cooper Otterbein 24:05.00 119 EXT 48 Rebekah Brown Huntington 24:14.00 
120 EXT 150 Maureen Haney Wittenberg 24:21.00 121 EXT 69 Aileen Minhan Kenyon 24:23.00 122 82 9 Sarah Raymond Asbury 24:31.00 123 EXT 60 Alison Esposito Kenyon 24:31.00 
INDIVIDUAL RESULTS - 4 
IND TEAM COMP 
PLACE PLACE NO COMPETITOR MAKE TEAM TIME 
124 EXT 40 Beth Lenhart Findlay 24:38.00 
125 EXT 79 Stephanie Altman otterbein 24:40.00 
126 EXT 65 Mary Kinner Kenyon 24:50.00 
127 83 8 Amy Outhwaite Asbury 24:56.00 
128 EXT 59 Becky Chamberlin Kenyon 25:00.00 
129 EXT 89 Jennie Lehn Otterbein 25:10.00 
130 EXT 121 Erika Williams Tiffin 25:18.00 
131 EXT 114 Katie Hurm Tiffin 25:21.00 
132 EXT 15 Ben Holl Bluffton 25:31.00 
133 EXT 122 Erin Barnhill Transylvan 25:45.00 
134 EXT 57 Erin Barr Kenyon 25:48.00 
135 84 2 Stephanie Denny Asbury 28:15.00 
136 EXT 6 Kristen Kaufmann Asbury 28:22.00 
137 EXT 61 Jen Fraley Kenyon 28:48.00 
138 EXT 108 Kylie Cook Tiffin 29:06.00 
139 EXT 131 Elisha Reed Transylvan 32:00.00 
